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تشجيع الإبداع في المؤسسات التربوية من خلال استعمال المصادر التربوية المفتوحة 
المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح631
ملخص: 
اإن ت�ضميم المواد التعليمية امتاز دائمًا باأنه يتيح للاأفراد اأن يقدموا وجهة نظر خبير معين، 
وهو الباحث الأكاديمي الذي يعمل مدر�ضًا يكتب وين�صر المادة العلمية. وعندما اتجه التعليم نحو 
الجانب  الإلكتروني، وتحول نحو  التعليم  المفتوح،  اأ�ضبح هناك  نوع  ديناميكي من  التوا�ضل من 
المعلم  اإلى  الطالب، ومن المعلم  اإلى المعلم  الآخر ومن  الموؤ�ض�ضة  التعليمية  اإلى  العالم. ومن خلال 
ا�ضتخدام  هذه  الديناميكيات  الجديدة  ظهرت  هناك  تغييرات  في  الدوافع  لخلق  المواد  التعليمية 
وت�ضميمها، وظهرت اأي�ضًافر�ص جديدة لتبني اإبداعات جديدة. وفي هذه الدرا�ضة فاإننا �ضن�ضتخدم 
الن�ضاط  النظري  لفح�ص  ثلاثة  م�ضادر  من  البراهين،  متجهين  نحو  اأثر  ا�ضتخدام  م�ضدر  تعليمي 
مفتوح من الم�ضادر التعليمية. اأول على الموؤ�ض�ضة التعليمية لتحديد دورها كم�ضاعد على الإبداع 
والتغيير.  وثانيًا  على  الأكاديمي  وعلى  كيفية  اإعادة  ا�ضتخدام  المحتوى  ليتيح  اإمكانية  اختيار 
نماذج جديدة من الت�ضميم. وثالثًا اأثر هذا كله على المتعلم حيث اإن الم�ضادر التربوية المفتوحة 
تمزج المحتوى التعليمي بالجانب الجتماعي. اإن الحالت التي �ضت�ضتخدم في الدرا�ضة تبرز الدليل 
على اأن ا�ضتخدام الم�ضادر التربوية المفتوحة يوؤدي اإلى اإطلاق الإبداع في الموؤ�ض�ضة التعليمية. 
الكلمات المفتاحية: 
التعلم  المفتوح  )gninraeL nepO(،  الم�ضادر  التربوية  المفتوحة  lanoitacudE nepO 
)REO( secruoseR،  �ضبكة  التعليم  المفتوح  )krowteN LO(،  الم�ضاقات  الإلكترونية  المفتوحة 
وا�ضعة النت�ضار )SCOOM( sesruoC enilnO nepO evissaM، الإبداع )ytivitaerC(، بيتا الدائمة 
ateB )lauteprep( tnenamreP، نظرية الن�ضاط )yroehT ytivitcA(، الجامعة البريطانية المفتوحة، 
الباحث: باتريك ماك اندرو )werdnAcM kcirtaP(.
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Inspiring Creativity in Organizations, Teachers 
and Learners through Open Educational Resources
Abstract:
The design of educational material has a history of allowing people to 
present an individual expert view (the researcher as academic teacher) and a 
published base of knowledge (the academic teacher as text book writer) . As 
learning has moved online and has now become more open a new dynamic of 
communication is emerging from the teacher to the learner, from the teacher 
to the teacher, and from the organisation to the world. In exploiting these 
new dynamics there are changes in motivations for creating and designing 
materials, but are there also chances to embrace a new creativity? In this 
paper we use an activity theoretic approach to look at three sources of 
evidence for impact from taking an open approach to learning resources. First 
impact on an organisation to identify its role as an enabler for creativity and 
change. Second on the educator and the way reuse of content allows selection 
of new patterns of design. Third impact is on the learner as open educational 
resources blends content with social. The cases present evidence that seeing 
open resources as change agents can lead to the release of creativity for 
organisations, for teachers and for learners. 
Keywords: Open Educational Resources, OER, OLnet, OpenLearn, 
Activity Theory, Creativity
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المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح831
تعريف الكلمات المفتاحية:
التعلم المفتوح )gninraeL nepO) :  ♦
هو م�ضطلح تربوي ي�ضير اإلى ممار�ضات الموؤ�ض�ضة التربوية وبرامجها التي تهدف اإلى تو�ضيع 
نطاق التعليم وجعله مفتوحًا اأمام الجميع، واإزالة الحواجز التي تمنع الح�ضول على فر�ص التعليم، 
وذلك بتبني الموؤ�ض�ضة التربوية م�ضادر تعليم مفتوحة وتطويرها وا�ضتخدامها. 
الم�سادر التربوية المفتوحة  )REO( secruoseR lanoitacudE nepO:  ♦
هي  م�ضادر  ومضواد  تعليمية  مفيدة  للتعليم  والتعلم  والبحث  العلمي  مرخ�ضة  ومفتوحة 
ومجانية ومتاحة للجميع، ويمكن تكييفها واإعادة توزيعها وا�ضتخدامها بدون قيود، وت�ضمل هذه 
الم�ضادر  م�ضاقات  تعليمية  ومواد  مطبوعة  وفيديوهات  وبرمجيات  وتطبيقات  واأ�ضاليب  ومواد 
اأُخرى تدعم الو�ضول اإلى المعرفة. 
�سبكة التعليم المفتوح )krowteN LO( :  ♦
هي مركز عالمي للتجمع والم�ضاركة والتحاور والنقا�ص، وتطوير الم�ضادر التربوية المفتوحة، 
وتهدف اإلى تجميع براهين وطرائق للبحث العلمي والتعلم في عالم مفتوح مو�ضول بم�ضادر تربوية 
مفتوحة، وهي م�صروع  �صراكة بين  موؤ�ض�ضات  تربوية  عديدة  مثل  الجامعة  البريطانية  المفتوحة 
وجامعات عالمية اأُخرى. 
الم�ساقات الاإلكترونية المفتوحة وا�سعة الانت�سار ♦
 : (SCOOM) sesruoC enilnO nepO evissaM
هي  م�ضاقات  اإلكترونية  مفتوحة عبر  الإنترنت،  تهدف  اإلى  م�ضاركة ل محدودة  و  تفاعلية 
عالية من خلال حلقات النقا�ص التي تبني مجتمعًا من الطلاب والمعلمين، وي�ضمل الم�ضاق مواد 
تعليمية عديدة منها المواد التعليمية التقليدية، وهذا النوع حديث نوعًا ما حيث بداأ العمل به في 
عام 2102. 
الاإبداع )ytivitaerC) :  ♦
يرمز  الإبداع  اإلى  ا�ضتخدام الخيال والأفكار الخلاقة المبدعة في تطوير  اأفكار مبتكرة ولها 
قيمة كبيرة. ويكون الإبداع فرديًا اأو جماعيًا ويوؤدي اإلى الثقة بالنف�ص والتميز في الأداء والإنجاز. 
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 بيتا الدائمة ateB )lauteprep( tnenamreP:  ♦
يرتبط  هذا  الم�ضطلح  بالتطوير  الم�ضتمر  لخدمات  معينة  في  الموؤ�ض�ضات  اأو  البرامج،  وذلك 
ل�ضمان  جضودة  م�ضتمرة  وتطوير  الخدمات  اأو  البرامج  تبعًا  للاحتياجات  المتغيرة  للاأفراد  اأو 
الموؤ�ض�ضات والتي تظهر اأثناء وبعد الممار�ضة وال�ضتخدام. 
نظرية الن�ساط )yroehT ytivitcA( :  ♦
هي نظرية و�ضفية لأنها ت�ضف العمل اأو الن�ضاط باأنه انتاج جماعي ي�ضمل الفريق اأو الموؤ�ض�ضة 
اأو مجتمعًا معينًا، ول تتعامل مع الن�ضاط على اأنه فردي اأو منعزل عن الجماعة. وهي بهذا تركز 
على الممار�ضة اأكثر من الجانب النظري. ولذا فهي مفيدة في درا�ضة العمل من جميع جوانبه. 
الجامعة البريطانية المفتوحة:  ♦
هي جامعة بريطانية تعتمد نظام التعليم عن بعد والتعليم المفتوح. تاأ�ض�ضت الجامعة في عام 
9691م، وبداأت با�ضتقبال الطلاب في عام 1791م. ويقع مركزها الرئي�ص في منطقة بيكينجهام 
�ضاير  ببريطانيا،  ولها  ثلاثة  ع�صر  فرعًا  في  اأنحاء  مختلفة  من  بريطانيا،  وكذلك  في  العديد  من 
المقرات ومراكز المتحانات في كثير من الدول الأوروبية. تمنح الجامعة �ضهادات جامعية مختلفة 
كالبكالويو�ص والماج�ضتير والدكتوراة في العديد من التخ�ض�ضات. ، يبلغ عدد طلابها 000052 
يدر�ضون في جميع التخ�ض�ضات، ويتواجد 00005 منهم خارج بريطانيا. تعّد هذه الجامعة اأكبر 
موؤ�ض�ضة  اأكاديمية  في  بريطانيا.  ولقد  حازت  على  لقب  اأف�ضل  جامعة  في  بريطانيا  في  5002، 
6002، و2102. وح�ضلت على العديد من الجوائز الأُخرى. 
الباحث: باتريك ماك اندرو )werdnAcM kcirtaP( :  ♦
يعمل البروفي�ضور باتريك ماك  اأندرو في الجامعة البريطانية المفتوحة. له دور قيادي في 
الأبحاث  المتعلقة  بالتعليم  المفتوح.  تتركز  اهتماماته  البحثية  على  ت�ضميم  المواد  والم�ضادر 
العلمية المفتوحة للجامعة وتطويرها وتقويمها. كما يعمل على جمع  البيانات من الطلبة حول 
هذه المواد وتقويمهم لها. ويعمل على تبادل الخبرات من خلال التوا�ضل وت�ضارك المعلومات عبر 
�ضبكة  التعليم  المفتوح. ويعمل  ب�ضكل خا�ص في تطوير  المقررات الكترونية والم�ضادر  التربوية 
المفتوحة. 
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مقدمة: 
اأهمية  الإبداع  في  الموؤ�ض�ضات  التعليمية  كمهارة  اأ�ضا�ضية  في  التعليم  في  ع�صر  المعلومات 
والتكنولوجيا 
ل �ضك في  اأن الإبداع عن�صر مهم للتطور على ال�ضعيد  اال�ضخ�ضي والوطني والعالمي. وهو 
اأ�ضا�ص في المجالت جميعها،  وله  اآثار  اإيجابية على  الأفراد والجماعات، فهو  ي�ضهم في تح�ضين 
النظرة للذات وزيادة الدافعية والإنجاز. 
وفي مجال التعليم خا�ضة، فاإن ت�ضجيع التفكير الإبداعي يجعل الطلاب متحم�ضين لكت�ضاف 
الأ�ضياء  باأنف�ضهم  وتكوين  الفكار  الجديدة،  ومواجهة  التحديات  وال�ضعوبات.  وي�ضاهم  كذلك في 
تح�ضين قدرتهم على حل الم�ضكلات وتبني  اأ�ضاليب جديدة في  التفكير والعمل بكفاءة �ضواء على 
الم�ضتوى الفردي اأم الجماعي. وبهذا فاإن م�ضوؤولية المعلمين خلق الفر�ص الجيدة والبيئة المنا�ضبة 
لكي  يطوروا  ويغذوا  قدرة  الطلبة  الفطرية على  التفكير  والإبداع  ورغبتهم  الطبيعية في  اكت�ضاف 
وتجربة الأ�ضياء الجديدة باأنف�ضهم. وهناك العديد من الطرق التي ت�ساعد المعلمين على 
ت�سجيع الطلبة على الاإبداع منها: 
ت�ضجيع الطلبة على  التجربة وعمل الأ�ضياء باأيديهم وحل الم�ضكلات والمناق�ضة والعمل  ♦
الجماعي. 
ت�ضجيع  الطلبة  على  اإعضادة  المحاولة  في  حال  الف�ضل،  وا�ضتغلال  هذا  الإخفاق  كعامل  ♦
تحفيزي لإعادة المحاولة، ولي�ص كعامل تثبيطي. 
ت�ضجيع الطلبة على ال�ضتف�ضار وال�ضوؤال والكت�ضاف.  ♦
ا�ضتعمال التقويم كو�ضيلة للتعزيز والمكافاأة والبتكار.  ♦
وفي ع�صر المعلومات وانفجار التكنولوجيا التي تجعل كمية هائلة من المعلومات في كل 
حقل علمي متوافرة ومتاحة ب�ضهولة، فاإن اأهمية ت�ضجيع الإبداع ازدادت ب�ضكل كبير حيث اأ�ضبح 
التعلم  الذاتي جزءا ً ل  يتجزاأ  من  العملية  التعليمية،  وانح�صر  بهذا  دور  المعلم، وتحول من  كونه 
العن�صر  الأ�ضا�ص  اأو  المزود  الوحيد  للمعلومات  «والحكيم  المحوري  على  المن�ضة  لي�ضبح  موجهًا 
ثانويًا على الجانب». وعلى نحو متزايد اأ�ضبحت الطريقة المثلى للتدري�ص هي التي ت�ضهل عملية 
التعلم  بدًل  من  نقل  المعلومات  اأو  تلقينها،  وهذا  التجاه  يتفق  مع  نقلة  نوعية  اأو�ضع  في  مجال 
التعليم  العالي  كما  يت�ضح  في  الأدب  التربوي  الذي  يدعو  اإلى  التحول  من  نموذج  تعليم،  محوره 
اأع�ضاء هيئة التدري�ص اإلى نموذج تعلم محوره الطالب؛ اأي التحول من التركيز على تزويد التعليم 
اإلى التركيز على خلق التعلم. ول �ضك في ان هذه البيئة �ضتكون منا�ضبة جدا ًللتركيز على عن�صر 
الإبداع لدى الطالب والمعلم والموؤ�ض�ضة. 
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التخطيط لمنهج أكثر اتجاها ًنحو التعليم المفتوح: 
لقد  تطلب  التعليم  العالي  دائمًا  مزيجًا  من  المهارات  من  الم�ضاركين،  وكضان  ينتظر  من 
الم�ضاركين اأن يمتلكوا تحفيزا ًذاتيًا، واأن يكونوا قادرين على ا�ضتخدام القاعدة المعرفية الموجودة، 
والدخول  اإلى  مجتمع  تعليمي  بمبادىء  توؤدي  اإلى  التخرج  وكذلك  بالتوجه  نحو  تعلم  المحتوى 
التعليمي )8991,reklaW( ، وكان على المعلمين اأن يحتفظوا بتوقعاتهم اأنهم خبراء ومتوا�ضلون 
بحقلهم  التعليمي،  ولديهم  ا�ضتعداد  عميق  للفهم  الت�ضاركي،  والقدرة  على  التوا�ضل  الجيد.  وهذه 
المهارات  قد  ل  تكون  دائما  في  المكان  المنا�ضب.  وفي  �ضل�ضلة  من  الدرا�ضات  ressorP ,llewgirT 
 (9991) esuohretaW dnaهناك  تاأكيد  على  اأن  ا�ضتراك  المعلمين  وايمانهم  بالطرق  التي  يعمل 
بها الطلاب كمدر�ضين هي موؤ�صرات مهمة تدل على كيفية  ا�ضتطاعتهم  العمل كمدر�ضين. وهناك 
اأي�ضًامنظور  يتعلق  بالموؤ�ض�ضة.  ان  الجامعات  تاأ�ض�ضت  كمزود  للتعليم  العالي  وكمدار�ص  للتعليم 
والبحث  العلمي،  )9991,daehetihW(  على  اأ�ضا�ص  العمل  كحافظ  للمعرفة  ومطور  لها،  وكباٍن 
لقاعدة التعلم الم�ضتقبلي. ومن هذا المنظار فاإن الجامعات لها توجه لهوياتها التي ت�ضاعد على 
التقدم نحو نهج مفتوح للمحتوى كما تو�ضح درا�ضة موؤ�ض�ضة وليم وفلورا هيوليت  التي تلخ�ص 
كالتالي: “اأن الأمر يحتاج اإلى نف�ص قوية وعنيدة لرف�ص هدف الأمم المتحدة للاألفية الثالثة، وهو 
اأن التعليم للجميع. ونحن ن�ضتطيع القول اإن الخطوة لتحقيق ذلك هو توفير مواد تعليمية مجانية 
رقمية وذات نوعية عالية لكل �ضكان العالم ”” 6002,ylressaC &htimS( ( . كما اأكد tseV selrahC 
 )4002(رئي�ص موؤ�ض�ضة )TIM( الذي اأطلق مبادرة الم�ضاق الموحد اأن له هدفًا م�ضتركًا وهو تح�ضين 
التعليم في اأنحاء العالم جميعه. ولقد عملت موؤ�ض�ضة هيوليت )ttelweH( كممول رئي�ص للم�ضادر 
التربوية المفتوحة، وهذه الم�ضادر هي م�ضادر تعليمية ي�ضمح للاآخرين باإعادة ا�ضتخدامها. ونحن 
في الجامعة البريطانية المفتوحة عملنا على اأن تكون م�ضادرنا متوافرة كم�ضادر تعليم مفتوحة. 
وفي مبادرة التعلم المفتوح )9002,la te werdnAcM( كان المحتوى يتكون من م�ضاقات م�ضتخدمة 
�ضابقًا م�ضافًا اإليها المادة الجديدة المطورة للتعليم المفتوح، وفي البحث المت�ضل بالتعليم المفتوح 
نظرنا اإلى الأثر الذي تركه هذا العمل على الموؤ�ض�ضة وعلى المعلم وكذلك على الطالب الذي ا�ضتخدم 
هذا المحتوى. وهناك اأي�ضًا للمتابعة برنامج �ضبكة التعليم المفتوح الذي ارتكز على هذه التجربة 
لي�ضتنتج درو�ضًا توّجه للعالم لحت�ضان و�ضائل تعليمية مفتوحة اأُخرى. 
اإن التوجه نحو التعليم المفتوح له اأثر كبير على كل من الجوانب الثلاثة، فبالن�ضبة للمتعلم 
ي�ضبح هناك م�ضادر تعليمية جديدة ومجتمعات درا�ضية جديدة يمكنه  اأن يرتبط بها. ويتناف�ص 
هنا نظام الإنترنت المتوافر دائمًا مع نظام التعليم التقليدي المقيد بزمان ومكان محددين لأخذ 
الم�ضاقات  ومتطلبات  النتقال  من  الجانب  النظري  المعرفي  اإلى  التدرب  على  المهارات  )1002 
,gnillirT( . اأما بالن�ضبة للمعلم فاإن هذا التغيير في توافر م�ضادر جديدة للمحتوى التعليمي يعني 
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اأنه يفقد مزاياه كم�ضيطر على المعرفة. ولكن على �ضعيد  اآخر  �ضيجد  اأمامه  العديد من الخيارات 
من الم�ضادر التربوية المفتوحة التي ي�ضتطيع الختيار منها واإر�ضاد الطلاب اإليها، كي ي�ضتفيدوا 
منها. واأما بالن�ضبة لو�ضع الموؤ�ض�ضة في هذا العالم الجديد، فاإنه من ال�ضعب تحديده، وذلك لأنه اإذا 
ما ا�ضتطاع المتعلمون  اأن يجدوا م�ضادر تعلمهم باأنف�ضهم وكذلك تحديد نواتج التعليم باأنف�ضهم، 
والرتباط مع خبراء تعليميين لأخذ التغذية الراجعة والم�ضاركة، فاإن قيمة الخبرة والدور للموؤ�ض�ضة 
�ضيت�ضاءل. 
دور الإبداع: 
اإن تعريف قامو�ص اللغة لكلمة الإبداع يرمز اإلى ا�ضتخدام الخيال والأفكار الخلاقة المبدعة، 
وهكذا فاإن هذا المفهوم يقود اإلى الأمل بتحقيق غير المتوقع والمتميز، ولعل اأف�ضل تعريف للاإبداع 
ياأتي من  )1102,nosniboR(  ، والذي يركز على  اأن  الإبداع طريقة في تطوير  اأفكار مبتكرة ولها 
قيمة كبيرة، وي�ضيف اإلى اأن الإبداع قد يوجد لدى اأي ان�ضان طالما توافرت ظروف منا�ضبة. ول 
�ضك في  اأن  �صرارة  الإبداع  ت�ضاعد على تحويل  الأ�ضخا�ص  نحو  التجديد في طريقة  عملهم.  ولكن 
هل ن�ضتطيع القول اإن مفهوم هذه ال�صرارة ينطبق على الموؤ�ض�ضات والأفراد؟ ومنطقيًا فاإن الجواب 
بالإيجاب، وكلما تعاظم عدد العاملين في الموؤ�ض�ضة كلما ت�ضاعفت الطاقة والقدرة على الإبداع 
بطرق واأ�ضاليب جديدة، ومن ناحية اأُخرى فاإن ال�ضماح بالتجديد والإبداع يوؤدي اإلى نتائج اأف�ضل 
واأعظم. 
ولعل  تثبيت  ا�ضتخدام  ممار�ضات  تعليمية  مفتوحة  اأكئر  يوؤدي  اإلى  اإزالة  القيود  التي  تحد 
من الإبداع، وبهذا يتحقق التوا�ضل مع جهات بعيدة، ويحدث التغيير ويقل الجمود في القوانين، 
وت�ضبح الفر�ضة في اإحداث تغييرات اأف�ضل بكثير. ولقد ا�ضتخدم الباحث في هذه الدرا�ضة اإطار نظرية 
الن�ضاط )yroehT ytivitcA( لكي يوفر بع�ص الأدوات التي ت�ضاعد على فهم اأثر هذه الممار�ضات في 
التعليم المفتوح، ولكل محور من المحاور الثلاثة اأعطيت اأمثلة تدل على مدى اأثر ا�ضتخدام الم�ضادر 
المفتوحة على زيادة البتكار. 
اأولا-  للموؤ�ض�ضة:  حينما توفر الو�ضول  اإلى الم�ضادر المفتوحة وكيف ينعك�ص هذا على  ●
موؤ�ض�ضات اأُخرى عالميًا؟ 
ثانيا-ً  كيف  ي�ضتجيب  المعلمون  المختلفون  بطريقة  اإبداعية،  وكذلك  ما  العوامل  التي  ●
توؤخذ بعين العتبار لتحديد تاثير كيف واأين ت�ضمم الم�ضادر التعليمية؟ وكيف ي�ضجع هذا الأمر 
على اإعادة ا�ضتخدام هذه الم�ضادر المتوافرة؟ 
ثالثا-ً تقويم اأداء المتعلم نف�ضه من خلال التقويم الذاتي، والتعرف اإلى الأنماط ال�ضلوكية  ●
التعليمية الجديدة لديه عند ا�ضتخدام محتوى تعليمي مفتوح. 
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أثر استخدام المصادر التربوية المفتوحة على المؤسسة: 
اإن  تاأثير  تبني نهج  اأكثر  انفتاحا ً �ضيفح�ص بالمقام  الأول مراجعة تجارب حديثة في هذا 
المجال  في  الجامعة  المفتوحة.  ففي  عام  6002  اأطلقت  الجامعة  المفتوحة  موقع  تعلم  مفتوح 
nepO (nraeL( لطرح مدخل مجاني للمواد التعليمية كتجربة لمعرفة ماهو الإنجاز الذي �ضنح�ضل 
عليه حين نقدم هذه المواد الحرة؟ ، وفي المقترح الذي قدم اإلى )noitadnuoF arolF dna mailliW( 
التي تدعم التعليم المفتوح ماليًا في �ضنيها الأولى والثانية، فقد ن�ص ذلك على ما ياأتي: 
”اإن الجامعة  لديها مخزون  وا�ضع من  المواد  التعليمية عالية  الم�ضتوى متوافرة في  اأنماط 
متنوعة، ولذا فهي تبحث عن اأف�ضل الطرق لجعل هذه المواد متاحة مجانًا في �ضبكة ات�ضال عالمية 
تعتمد  المحتوى  المفتوح،  وذلك  لتطوير  و�ضائل  وتكنولوجيا  اإي�ضال  المحتوى  با�ضتخدام  اأدوات 
اإدارة  التعلم  لدعم  المتعلم  ولت�ضجيع  خلق  مجتمعات  تعلمية  تعاونية  وغير  ر�ضمية  تدعم  تطوير 
قاعدة معرفية عالمية ت�ضتخدم اأ�ضاليب متطورة للتعليم العالي.”
ولعل العامل المهم في هذا المجال اأن المبادرة �ضممت لكت�ضاف طرائق جديدة لدعم ماذا 
يعني اأن تعمل بالم�ضادر التربوية المفتوحة. وفي مرحلة الدعم المالي لم يكن هناك اأهداف وا�ضحة 
للجامعة؛ لأن ت�ضتفيد ب�ضكل مبا�صر من العمل بم�ضادر التعليم المفتوح مع اأنه كان من الماأمول اأن 
تتاح اأ�ضباب لي�ضبح هذا الأمر كن�ضاط دائم مع الوقت، وكمبادرة تمول خارجيًا. اأما عمليًا فاإن هذا 
يعني تاأ�ضي�ص منهج بحث اإجرائي للعمل على الم�صروع وجمع بيانات تقويمية من مجموعة من 
الم�ضاركين في م�صروع التعلم المفتوح )nraeLnepO( من خلال الجتماعات للم�صروع والمقابلات. 
ولقد قدم في هذا المجال ما يزيد عن 07 تقريرا ًعامًا ومحا�صرات ولقاءات اأقل ر�ضمية. و�ضكلت 
هذه الأعمال و�ضائل لجمع المعلومات وزيادة الوعي حول المو�ضوع ون�صر التجربة. 
ولقد ك�ضفت مراجعة اأثر التعليم المفنوح عبر الموؤ�ض�ضة )9002 ,la te werdnAcM( اأن الجامعة 
المفتوحة قد حققت مكا�ضب في مجالت عدة بالم�ضاركة في الم�ضادر التربوية المفتوحة. و يمكن 
قيا�ص  هذه  المكا�ضب  اأحيانًا  من  خلال  زيضادة  التحاق  الطلاب  وعقد  �صراكات  تعليمية  جديدة 
والح�ضول  على  جوائز  وم�ضاريع  جديدة.  واأحيانا  لتكون  المكا�ضب  ملمو�ضة،  ولكنها  موجودة 
كوجود فر�ص للتجارب، وتطوير الكادر التعليمي والح�ضول على م�ضتوى من التعاون، وتح�ضن في 
�ضمعة الجامعة. وكان بع�ص هذه المكا�ضب ناتجًا عن التغيير في التجاهات والممار�ضات العملية 
كنتيجة مبا�صرة لتقديم محتوى تعليمي مفتوح. وعلى �ضبيل المثال فاإن الطريقة  التي احتاجت 
تجرية  التعليم  المفتوح  اأن  تعمل  بها  كم�صروع  اأنجز  بفترة  زمنية  ق�ضيرة  يعني  اأن  الكوادر  من 
مختلف قطاعات الجامعة عملت  �ضويًا  لأول مرة. فكان على الجميع من  اأكاديميين ودعم  تقني 
وفرق ات�ضالت اأن يتعاونوا لإنجاز اأهداف طموحة في وقت ق�ضير. ولقد و�ضحت هذه الفوائد في 
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مقابلة مع المدير التقني في منت�ضف الم�صروع حين قال “ بالن�ضبة لي فاإن اأحد هذه التغييرات 
كان العمل معًا والخروج من قوقعتنا. ”
ولقد �ضجع هذا التعاون على اإيجاد حلول اإبداعية واخت�ضار الوقت الذي كان يوؤخذ �ضابًقا 
لتخاذ القرارات. فقد ا�ضتغرق النقا�ص حول تركيب المحتوى ثلاث �ضنوات، ولكن عند تنفيذه كم�ضدر 
تعليمي مفتوح تم اأنجاز العمل وقدم في ثلاثة اأ�ضهر فقط. وكذلك فاإن الح�ضول على ترخي�ص لن�صر 
مادة للم�ضادر المفتوحة اأي�ضًاتم ب�صرعة كبيرة. وقد �صرح ذلك مدير ق�ضم التكنولوجا في الجامعة 
حين قال: “اإن الح�ضول على ترخي�ص يقودنا اإلى توظيف الجهود كافة لإخراج مواد مقبولة عالميًا 
باأ�ضلوب �ضهل الفهم”. وقد وجدت بع�ص م�ضاعر الإحباط في البداية، ب�ضبب بع�ص العوامل منها 
�صرورة النتهاء من تح�ضير كل الأ�ضياء بوقت محدد. كما كان هناك بع�ص الثغرات في ال�ضتعمال 
في البداية ومنها تاأخر النتقال بين اأجزاء المحتوى. وبالتدريج فاإن جميع الم�ضكلات في التعامل 
مع المحتوى كانت تحل وي�ضبح ا�ضتخدام الم�ضدر واأخذ التغذية الراجعة �ضهًلا ومتاحًا مع بع�ص 
المخاطر التي كانت تواجهنا اأحيانًا في �ضمان الجودة في جميع مكونات الم�ضدر التربوي المفتوح. 
اإن الهيكل التحليلي المدعوم بنظرية الن�ضاط ي�ضجع على الهتمام بكل العوامل، مثل: الأدوات 
والقوانين والمجتمع وتق�ضيم العمل. ويطبق هذا الهيكل على م�ضتويات مختلفة فمثًلا اأظهر تحليل 
الطريقة التي ي�ضبح فيها المحتوى منا�ضبًا للا�ضتعمال مرة اأُخرى توقعات مختلفة، حول الأدوات 
وتق�ضيم العمل في اإعادة ترتيب المحتوى، وب�ضكل خا�ص القوانين الم�ضتخدمة في موؤ�ض�ضات اأُخرى 
حول من �ضيعمل في المهمات التعاونية الم�ضتركة التي اأظهرت على �ضبيل المثال اأن ال�صراكة التي 
كانت  متوقعة  مع  جامعة  في  جنوب  اإفريقيا  �ضتكون  غير  مجدية  كما  كان  منتظرا.ًً  وكذلك  فاإن 
تطبيق الهيكلية ذاتها على الم�صروع ككل يعطي موؤ�صرات عن العوامل التي جعلت الم�صروع ناجحًا. 
كما اأن القوانين اأ�ضبحت اأقل تزمتًا وزادت الدافعية للعمل حين اأ�ضبحنا جزءا ًمن مجتمع دولي 
له  اأهداف �ضامية. وكذلك  اأنتج تق�ضيم  العمل  اإح�ضار متخ�ض�ضين للم�ضاهمة في تحقيق الأهداف 
المرجوة، وفي تطوير الأدوات الم�ضتخدمة بوتيرة اأ�صرع من المعتاد في حال العمل بداخل الموؤ�ض�ضة 
فقط.  و�ضاهم  هذا  الأ�ضلوب  اأي�ضًافي  تحرير  الفريق  ليتمكن  من  العمل  باأ�ضاليب  اأكثر  تطورا ً مثل 
طريقة  ”ateB tnenamreP”  التي  ت�ضتخدم  ”0 .2beW”  والتحول كذلك  اإلى نماذج  اأقل ر�ضمية في 
التعليم. 
أثر استخدام المصادر التربوية المفتوحة على التعليم
اإن  وجود  مواد  تعليمية  مجانية  عالية  الجودة  مثل  الم�ضادر  التربوية  المفتوحة  قد  تزود 
المعلم  بالفر�ضة  ليغير  الطريقة  التي  يعمل  بها.  ولعل  اأهم  اأهداف  الم�ضادر  التربوية  المفتوحة 
هي موازنة دور المعلمين من �ضانعي المحتوى اإلى م�ضهلين لعملية التعلم واإدارة ا�ضتخدام المواد 
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عو�ضًا عن تحمل  اأعباء  كتابة  المواد  العلمية  واإن�ضائها.  ولقد  كانت  الموجة  الأولى من  الم�ضادر 
التربوية المفتوح مثل )WCO TIM( عبارة عن تحويل المحتوى الذي كان م�ضتخدمًا ا�ضًلا في داخل 
الجامعة اإلى ا�ضتخدامه من قبل بقية المعلمين في داخل الجامعة نف�ضها. ومع تطور فكرة الم�ضادر 
المفتوحة ح�ضل هناك تحول في توقعات المتعلمين اأنهم �ضي�ضتعملون المحتوى مبا�صرة. ثم جاءت 
الموجة الثانية من الم�ضادر المفتوحة. )0 .2 REO( لت�ضتخدم نظام التعلم المفتوح، )nraeL nepO( 
وتركز على المواد التي تحتوي على مهمات تجعلها منا�ضبة للتعلم الذاتي، وتوفر بيئات تعليمية 
ت�ضاعد في ح�ضول التعلم. 
اإن  ت�ضميم  المضادة  التعليمية  للتعليم  المفتوح  ترتكز  على  اختيار  المضادة  التعليمية  التي 
ت�ضتخدم في التعلم عن بعد وفي التعلم الذاتي، وهذا ما يجعل هذه المواد اأكثر ملاءمة للتحويل اإلى 
مواد تنا�ضب فكرة الم�ضادر المفتوحة. وعلى �ضبيل المثال- وكما و�ضفها )1102 ,kcassI( - فاإن 
مواد التعليم المفتوح قد ا�ضتخدمت في محتوى مواد البكالوريو�ص والماج�ضتير في برامج )CSSUV( 
في  )suitiruaM)  . وهذا ال�ضتخدام يحتوي على تحويل المحتوى التعليمي الموجود  اإلى الخوادم 
الم�ضتعملة  محليًا  بعد  تغيير  علامتها  التجارية  واإعادة  ت�ضميم  اأهدافها  لتنا�ضب  محتوى  المادة 
العلمية التي تمت اإ�ضافتها اإلى المحتوى الأ�ضلي مع الحر�ص على الإبقاء على الت�ضميم التعليمي 
للن�ضخة الأ�ضلية من المحتوى، ولي�ص على ال�ضكل والطريقة الم�ضتخدمة في المحتوى الأ�ضا�ضي. 
وتو�ضح  ويل�ضون  في  درا�ضتها  )9002 ,nosliW(  اتجاه  مجموعة  من  المعلمين  نحو  روؤية 
محتوى  الم�ضادر  التربوية  المفتوحة  قادر  على  ا�ضتيعاب  بع�ص  الإ�ضافات  اإلى  المادة  العلمية، 
لت�ضبح اأكثر فاعلية عند تحويلها من البلد الأ�ضلي اإلى العالمية، وفي الوقت ذاته منا�ضبة لتكون 
م�ضاعدا ً للمحتوى  الأ�ضلي  الم�ضتخدم محليًا. ولكن يظل  احتمال رف�ص  ا�ضتبدال المحتوى عندما 
يكون الم�ضدر من موؤ�ض�ضة مناف�ضة في ال�ضوق التجارية نف�ضها قائمًا. كما يمكن القول باأن القاعدة 
الوا�ضحة  لم�ضادر  التعليم  المفتوح  التي  ت�ضمح  بهذا  ال�ضتخدام،  تتناق�ص  مع  الفردية  والملكية 
المحلية  للمحتوى  التي  تمنع  تبني  المحتوى.  وفي  فح�ص  المعلومات  حول  )0.2 beW(  ي�ضير 
)0102 uozivelA & elonoC( 
وبهذا يت�ضح التناق�ص الوا�ضح بين الفر�ص والهواج�ص التي قد تجلبها اأنماط التكنولوجيا 
الحديثة، التي تقود اإلى عدم الفهم للاآثار التي تنتج عن تبني اأ�ضاليب اأكثر اتجاهًا نحو النفتاح 
في التعليم”، واإن مناق�ضة مثل هذه الموا�ضيع تتطلب تغييرا ًفي الثقافة والتدريب اأكثر من الحاجة 
اإلى تغييرات ر�ضمية. 
واإن مثل هذه  التناق�ضات وال�ضغوط تعالج جزئيًا من قبل مزود المحتوى المفتوح عندما 
يحتاج  اإلى تغيير  القواعد لنقل المحتوى  اإلى الم�ضتقبل، وكذلك فاإن  اأحد عنا�صر  اإعادة  ا�ضتعمال 
المحتوى المفتوح هو اإذا كان يمكن التو�ضيح للمعلم الآخر باأن يفهم المغزى من الم�ضادر المفتوحة، 
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وكيف يكون الت�ضميم منا�ضبًا لل�ضياق المراد تنفيذه. ولقد حاول البحث في �ضبكة التعليم المفتوح 
)tenLO( اكت�ضاف الطرق التي تقدم المواد التعليمية كت�ضاميم بنواتج متعددة ).la te sidairtimeD 
9002 ,( . وقد اأدى تقديم المواد اإلى زيادة الطريقة التي يمكن فيها التوا�ضل مع المحتوى الأ�ضلي، 
وقد تما�ضى هذا مع نتائج اإيجابية في ا�ضتخدام الت�ضميم التعليمي في بناء المواد التعليمية من 
قبل فرق عمل )8002 ,relleW & elonoC( . ومع ذلك فاإن اأي تقديم له قيود ي�ضتطيع فر�ص اأ�ضلوب 
محدد، في حين  اأن خا�ضية  الحرية في م�ضادر  التعليم  المفتوح وعدم وجود �ضلة مبا�صرة بين 
المزود واأولئك الذين يعيدون ا�ضتعمال المحتوى يعطي المزيد من الحرية. واأما من حيث الن�ضاط 
فاإن عملية توفير مثل هذه الت�ضاميم �ضيوؤدي اإلى التناق�ص بين قوانين النفتاح وقوانين تق�ضيم 
العمل  التي توفر  الت�ضميم وتحدد المجتمع المتوقع  اأن يمتلك  اإمكانية  اإعادة  ا�ضتعمال المحتوى. 
ويمكن التخفيف من هذا الأمر بتوفير ت�ضاميم اإ�ضافية يمكن الم�ضاركة بها. واإن فوائد هذا النهج 
يمكن اأن ت�ضاهد في مواقع مجتمعات الدرا�ضة التي تركز على تبادل الخطط الدرا�ضية مثل موقع 
)gro .yawetageht .www //:ptth( ، ولكن بناء ت�ضاميم تعليمية جيدة ي�ضتغرق عادة وقتًا طويًلا 
)6002,repoK( وهو لي�ص جزءا ًمن العمل الحالي في التعليم العالي. 
ومن  البدائل  التي  يمكن  اللجوء  اإليها  ا�ضتخدام  طريقة  الأنماط  لتحديد  الطرق  التي  تدعم 
التعليم  بم�ضادر  التعليم  المفتوح.  وفي  درا�ضة  لديميتريادي�ص  )9002 .la te sidairtimiD(  و�ضح 
كيف عمل ب�ضكل رئي�ص بالأنماط التعاونية، وبعدها عقد جل�ضات لمجموعات بوؤرية لجمع التغذية 
الراجعة  حول  ا�ضتخدام  المعلمين  ذوي  الخبرة  للت�ضاميم  والأنمضضاط.  وبالرغم  من  وجود  بع�ص 
المقاومة  لهذه  الطريقة في  التعليم،  ن�ضاأ هناك  �ضعور  اأن هذه  الطريقة توفر  العديد من الخيارات 
التي  توحي  با�ضتخدامات  جديدة  في  تق�ضيم  المحتوى  من  خلال  الت�ضميم  الأ�ضلي  والتتابع  في 
ترتيب  المادة  العلمية. وبما  اأن  الأنماط في  ذاتها عامة، وت�ضف حالت  التعليم  اأكثر من كونها 
محددة بالمحتوى، فهي اأكثر ا�ضتخدامًا. وتحتاج اإلى اأنماط اأقل من الت�ضاميم المرتبطة بالمحتوى. 
واأما نموذج الن�ضاط الذي تقودنا اإليه هذه الطريقة، فهو نوع من الإنتاج الجتماعي كما في ال�ضكل 
(1) . ويعّد الت�ضل�ضل والتتابع المو�ضح في ال�ضكل (1) بين طرق عدة من الإنتاج والعمل، كما اأو�ضح 
انج�ضيتروم (8002) تطورا ًطبيعييًا للتعليم المفتوح ي�ضكل النتاج الجتماعي عن�صرا ًرئي�ضًا فيه. 
ال�سكل (1) 
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وكما  هو  الحال  في  اأمثلة  اأُخرى  من  الإنتاج  الجتماعي،  ما  زال  الأ�ضلوب  الجتماعي  في 
اإنتاج  محتوى  تعليمي  في  بداياته،  ولذا  فاإن  الممار�ضات  العملية  في  هذا  المجال  لم  ت�ضل  اإلى 
نهاياتها  بعد.  ومع  ذلك  فاإن  الخطوات  في  هذا  الت�ضل�ضل  التطوري  ت�ضير  اإلى  زيادة  في  الفر�ضة 
للتاأثير  والإبداع  ي�ضتطيع  المعلم  اأو  الموؤ�ض�ضة  ا�ضتغلالها  لتبني مواد من عدد كبير من  الم�ضادر، 
وكذلك تغيير اأو اإن�ضاء محتوى خا�ص واإ�ضافته للنظام ال�ضابق. وعلى �ضبيل المثال فاإن مجموعة 
من الأكاديميين في جامعة في البرازيل تبنت لأول مرة ا�ضتخدام محتوى تعليمي معين للتعليم 
المفتوح )0102,sotnaS dna acnodneM( . ثم ترجم اإلى البرتغالية للا�ضتخدام المحلي، ثم اأ�ضيفت 
الترجمات  اإلى  المحتوى  الرئي�ص،  مع  زيضادة  في  المحتوى  في  اللغتين  البرتغالية  والنجليزية. 
وقامت المجموعة نف�ضها بعد ذلك بتطوير م�ضاقات جديدة للمجتمع الخارجي ليدعم تعلم  اأفراد 
اأ�صر المتعلمين حتى تنخف�ص تكلفة الم�ضدر التعليمي بقدر الإمكان. 
تأثير استخدام المصادر التربوية المفتوحة على المتعلمين: 
اإن  الم�ضتخدم  الرئي�ص  للم�ضادر  التربوية  المفتوحة  هو  المتعلم.  واإذا  لم  ي�ضتطع  المحتوى 
والتركيب  اأن  يدعم  التعلم،  فاإن  ال�ضبب  المنطقي  للم�ضادر  التربوية  المفتوحة  ي�ضبح  بلا  اأ�ضا�ص. 
وقد  تناولت  الأجزاء  ال�ضابقة كيف  ت�ضتطيع  الموؤ�ض�ضة  العمل  لتتبنى وت�ضتخدم الم�ضادر  التربوية 
المفتوحة  لتغيير  ممار�ضاتها،  ولأخضذ  قيمة  اأكبر  من  العمل  الموجود  اأ�ضلا  في  اإنتاج  المحتوى 
التعليمي،  وكيف  ي�ضتطيع  المعلم  اأن  ي�ضتخدم  هذه  الم�ضادر  في  محتويات  متعددة.  وكذلك  فاإن 
الم�ضادر التربوية المفتوحة ت�ضتطيع توفير �ضلة اأكثر مبا�صرة بين المتعلم والم�ضادر، ولعل كون 
الم�ضادر مفتوحة ومجانية في الو�ضول اإلى المحتوى يخف�ص معوقات رئي�ضة في فر�ص المتعلمين. 
وفي م�ضح مبكر لعينة من الم�ضتخدمين للتعليم المفتوح وجدنا تعبيرات كثيرة تربط بين المجانية 
والمتعة اأكثر من الربط بينها وبين تعلم محتوى معين اأو التمهيد للتعلم الر�ضمي )& tforcsnevaR 
7002 ,werdnAcM( . ولعل الجواب ال�ضائع “اأحب فكرة التعلم للمتعة ولي�ص لتحقيق اأهداف معينة. 
” يفوق الذين يهدفون اإلى تنمية مهارات، واأن يلبوا متطلبات �ضوق العمل، واأن يجربوا م�ضاقات 
الجامعة المفتوحة قبل الت�ضجيل الر�ضمي فيها. 
اإن الم�ضادر التربوية المفتوحة تمكن من تخطي عائق الم�ضافات والمعوقات ال�ضحية. وهناك 
مثال جيد ي�ضير اإلى اأن التعليم المفتوح يختلف عن الطرق الأُخرى، فعند فح�ص بيانات ا�ضتخدام 
مواد  التعليم  المفتوح  في  م�ضاق  معين  من  اأحد  الخضوادم  الم�ضتخدمة  وجد  اأن  اأحد  الم�ضتخدمين 
ا�ضتطاع الدخول اإلى كمية كبيرة من المحتوى من الموقع المتاح، واإنزال العديد من الملفات ب�صرعة 
غير معتادة. وبما  اأن الم�ضتخدم كان م�ضجًلا من �ضمن الم�ضتخدمين في مجتمع التعليم المفتوح 
لذلك الم�ضاق، فقد اأمكن الت�ضال به، وعندها اكت�ضف اأن هذا الم�ضتخدم هو من الحكومة المحلية في 
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اأحد الجزر في المحيط الأطل�ضي، واأنه كان يطبع هذه الملفات ويعطيها لزملائه الذين كانوا بحاجة 
ما�ضة لهذه المعلومات غير المتوافرة لهم. 
اإن هذه الق�ضة تو�ضح كيف يمكن لمحتوى الم�ضادر التربوية المفتوحة اأن ي�ضل الملايين في 
جميع  اأنحاء العالم من م�ضتخدمي هذه الم�ضادر، وطبعًا من غير الممكن  اأن ن�ضاأل هوؤلء جميعًا 
عن دوافعهم ل�ضتخدام هذه الم�ضادر. ومن ال�صروري اأن يوجد هناك طرق للو�ضول اإلى الأماكن 
المنعزلة  ليكونوا  �ضمن  الفئات  التي  ي�ضملها  البحث.  ولقد  �ضملت  بع�ص  الحالت  التي  ُفح�ضت 
مجموعات من ال�ضباب وكبار ال�ضن ممن حرموا من فر�ص التعليم. ولعل قيمة الم�ضادر المفتوحة 
هي  الو�ضول  اإلى  مثل  هذه  الفئات  الذين  لم  يتمكنوا  من  الح�ضول  على  التعليم  وتجضاوزوا  ال�ضن 
الذي يمكنهم فيه الح�ضول على هذا  التعليم. وقد جاءت هذه  النتيجة من خلال  اإجابات  لبع�ص 
الم�ضتركين حين  قالوا  “ اإن هذه  الطريقة  تبقي  عقلنا  ن�ضيطا في  الوقت  الذي تتراجع  فيه  قوانا 
الج�ضدية “. وكذلك بع�ص الم�ضتركين الذين ل ي�ضتطيعون الو�ضول اإلى الجامعات ومراكز التعليم” 
اأنا حاليا في الجي�ص في جولة لمدة �ضتة اأ�ضهر، ول اأ�ضتطيع الو�ضول اإلى مراكز التعليم، ولكن عندما 
ا�ضتركت  في  التعليم  المفتوح  ا�ضتمتعت  بالتجربة.  ”  واإن  بع�ص  الموؤ�ض�ضات  مثل  جامعة  “العهد 
الثالث” )A3U ,egA drihT eht fo ytisrevinU( ا�ضتطاعت ا�ضتخدام التعليم المدمج، وذلك بالو�ضل 
بين لقاءات التعليم الوجاهي والتعليم الإلكتروني من خلال نوادي التعليم المفتوح. 
وبهذه  الطريقة  فاإنه  يمكن  القول  اإن  الم�ضادر  التربوية  المفتوحة  تخلق  فر�ضا  اإ�ضافية 
للو�ضول  اإلى  التعلم  حتى  في  ال�ضجون  )0102,kcocnaH(  .  ولكن  هل  تقود  اإلى  طرق  جديدة  في 
التعلم؟ ولقد �ضاعد عدم وجود قيود على المحتوى على عمل مجموعات جديدة للمتعلمين، حتى 
ي�ضتطيعوا الح�ضول على بع�ص ال�ضيطرة على اإدارة المحتوى باأنف�ضهم. اإن نوادي التعليم تتيح لأي 
م�ضترك  اأن يختار المجموعة  التي تنا�ضب اهتماماته، واأن يربط الم�ضادر  التي يريدها معًا، واأن 
يح�ضل على اإر�ضاد اإ�ضافي، وعلى جدول من الن�ضاطات بدون فر�ص اأية �ضيطرة عليه. ولقد حاولنا 
اأي�ضًاا�ضتك�ضاف  دوافع  المتعلمين  الذين  ي�ضتعملون  التعليم  المفتوح  بو�ضائل  عدة  اأحدها-  والتي 
كان لها دللة خا�ضة- كانت تحليل مجموعة من الظواهر الم�ضتخدمة والمرغوبة التي اأ�ضارت اإلى 
مجموعتين من  الم�ضتخدمين: المجموعة الولى هم  الطلاب المتطوعون المهتمون بهيكل  الم�ضاق 
ومرفقاته، والمجموعة  الثانية تمثلت في  الطلاب  الجتماعيين  الذين كانوا مهتمين بالمجموعة 
والأدوات التي ت�ضتخدم لتبادل الراأي  )0102,werdnAcM ;8002 ,werdnAcM & niwdoG(  . وفي 
جامعة  )reeP ot reeP :UP2P(  ذهبوا  اإلى مدى  اأبعد في م�ضارهم في  “التعليم لكل فرد وعن كل 
�ضيء”  لإتاحة  المجال  للطلاب  اأن  يبنوا  الهيكلية  التي  يريدونها  من  النماذج  التي  لها  ت�ضجيل 
مفتوح. وما زالت جامعة )reeP ot reeP :UP2P( تحتفظ بمرجعيتها في تركيب المواد، وفي الجدول 
الزمني الثابت، واأي�ضًاتهتم بالعامل الجتماعي الذي يتمثل في الم�ضاركة ون�ضاطات الزملاء في 
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معظم مراحل التعلم. ويختلف ت�ضميم المحتوى للم�ضاقات، في جامعة UP2P، ولكن هناك ت�ضميمًا 
غير مبا�صر لجميع الم�ضاقات يتركز على هذا الترتيب الذي تتبعه المجموعات الم�ضاركة: اقراأ، فكر، 
حلل، �ضارك، وعلق )0102 ,uozvelA& oddiL ed( . 
وكذلك  فاإن  التعليم  المفتوح  يعطي  الفر�ضة  للتعليم  باأن  يخرج  عن  الحدود  المعتادة  من 
النماذج والمحتوى المعد من قبل معلم واحد اإلى ما اأ�ضبح ي�ضمى بالم�ضاقات الإلكترونية المفتوحة 
وا�ضعة النطاق  )sCOOM( sesruoC enilnO nepO evissaM(  والتي تمنح الفر�ضة للمتعلمين  اأن 
ي�ضتعملوا مجموعة  ن�ضاطات مرتبة  زمنَيا  وي�ضتر�ضدون بمجموعة من  الم�ضادر  التعليمية ومعلم 
واحد يقود  العملية. كما  اأنهم يملكون الخيار  اأين وكيف  ينفذون المهمات المطلوبة. وكذلك  فاإن 
ا�ضتخدام  اأ�ضلوب الم�ضادر المفتوحة يفتر�ص  اأن المتعلمين ب�ضتطيعون  اإيجاد و�ضيلة لكي يقدموا 
واجباتهم،  واأن  يتعاملوا  مع  البرامج  والأدوات  والفيديوهات  لكي  يقدموا  تقاريرهم.  ويكون 
التوا�ضل  بين  الزملاء  مربوطًا  بالعلامات  المميزة  التي  ت�ضاعد  على  تتبع  الن�ضاطات  والنتائج. 
اأما النجاح النهائي في تكملة الم�ضاق في�ضبح وا�ضحًا من خلال تعليقات الطلبة، وما ت�ضير اليه 
النتائج النهائية. وفي بع�ص الحالت هناك خيار اأن يدفع المتعلم ثمنًا لهذه الم�ضادر لكي يقيم 
عمله ويمنح ال�ضهادة التي ي�ضعى اإليها. ولقد تطورت هذه النظرة الفردية في التعليم من قبل هولء 
الذين يعملون وفق اأجندة معينة معتمدة على النفتاح وباأ�ضلوب منا�ضب للاعتراف الر�ضمي بهذا 
التعلم. )0102 ,ztenemaK( 
وبهذا نرى اأن الندماج في التعليم المفتوح قد تم تناوله بطريقتين، وذلك اأوًل باإيجاد تجارب 
اإلكترونية  م�ض�ضمة  لتبدو  كم�ضاقات  ر�ضمية،  وثانيا  كتجارب  اجتماعية  تعتمد  على  الت�ضال 
الجتماعي وتقلل من دور المحتوى التعليمي. ومن الملاحظ اأنه حتى في الن�ضاطات الفردية في 
التعلم  فاإن  الهدف  هو  الهتمام  الم�ضترك  في  المو�ضوع  وفي  التعلم.  وبهذا  فاإن  المحتوى  يعمل 
لكي يجمع هوؤلء الأ�ضخا�ص معًا، ويظل عن�صرا ُرئي�ضًا في خلق الم�ضاركة الكبيرة التي ت�ضاعد في 
فاعلية التعلم الجتماعي. 
الخلاصة: 
لقد تناولت هذه الدرا�سة تجارب ا�ستخدام الم�سادر التربوية المفتوحة من ثلاثة 
جوانب: الموؤ�ض�ضة التعليمية والمعلم والمتعلم. ولقد ا�ضتخدم النهج النظري والعملي لكي يو�ضح 
كيف كان الانتقال اإلى التعيلم المفتوح في كل حالة من حالات الدرا�سة، وكيف �ساهم 
هذا الاأمر في ربط الاأعمال بالقوانين الم�ستجدة؟ وبالجماعات الم�ساركة وطرق العمل 
وكيف كان يعرقل بال�شراع مع الممار�سات والتوقعات القائمة؟ . 
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واأما بالن�ضبة للموؤ�ض�ضات التعليمية، فاإن الفر�ضة الأولية هي في ا�ضتخدام الم�ضادر التربوية 
المفتوحة كعامل تغيير، وذلك بجعل القوانين اأكثر مرونة وبطرح دوافع بديلة ت�ضاهم في اإيجاد 
فوائد كبيرة للموؤ�ض�ضة التعليمية. ومن المتوقع اأي�ضًا العمل على اإيجاد نموذج متطور من النتاج 
الجتماعي الذي يجمع معلمين وغيرهم من خارج الموؤ�ض�ضة. وهذا الأمر قد بداأ بالحدوث، ولكن 
ما زال كثير من الأكاديميين غير مقتنعين بالم�ضاركة بكل الفر�ص التي يمنحها التعليم المفتوح. 
واأما  بالن�ضية  للمتعلم  فهناك  اأي�ضًابدائل  اأُخضرى،  اإن  روؤية  المتعلمين  للم�ضادر  التربوية 
المفتوحة  على  اأنها  جزء  متمم  للتعليم  يعطي  خيارات  للاأ�ضخا�ص  لمزج  التعليم  الر�ضمي  مع 
فر�ص  كثيرة  في  المو�ضوع  وفي  الم�ضادر  الم�ضاندة.  ومن  الأ�ضياء  المتطورة  اأي�ضًاخلق  فر�ص 
لتغيير التجاهات، ولإحداث و�ضائل مبتكرة معلنة للجمهور. وبالن�ضبة للمتعلم فاإن التخفيف من 
ال�ضيطرة في م�ضار  التعلم  يوؤدي  اإلى  اأن يتبع طريقته الخا�ضة،  واأن  ياأخذ قرارات فردية. وب�ضكل 
عام فاإن البناء العام للتعلم له فوائد عديدة في اإر�ضاد م�ضار التعلم ودعمه بعيدا ًعن ال�ضيطرة اأو 
الفو�ضى. فالنفتاح والختيار قد يقودان  اإلى م�ضارات متعددة بعدد الم�ضتخدمين. و�ضيوؤدي هذا 
بدوره اإلى العمل الجماعي البناء والمبدع. اإن الإنفتاح في التعليم اإذا رافقه م�ضادر تعليم كافية 
وقيمة وتدريب منا�ضب وكاف، �ضيوفر تعليمًا يبتعد عن الفو�ضى، ويتنا�ضب مع التغييرات الأُخرى 
في المجتمع، ويقلل من العتماد على موؤ�ض�ضات واأ�ضاليب قديمة. 
اإن الفر�ص المتاحة للموؤ�ض�ضات وللمعلمين والطلاب اأن يتركوا وراءهم بع�ص القيود المفرو�ضة 
على المحتوى التعليمي وعلى المناهج تبدو وا�ضحة وجلية. فهناك فر�ضة للموؤ�ض�ضة لخلق طرائق 
جديدة للتعلم والتعليم. واإذا لم ت�ضتغل الموؤ�ض�ضات التعليمية هذه الفر�ضة ف�ضياأخذها غيرهم، ومن 
الموؤكد  اأن  المعلمين  والطلاب  �ضيتجاوزون  مرحلة  الحاجة  اإلى  التعليم  التقليدي.  واأخيرا  �ضيمنح 
النفتاح في التعليم م�ضارات عديدة لم�ضتقبل التعليم وهذا الم�ضتقبل قد يكون معقدا ًوغير منظم 
بع�ص ال�ضيء، ولكنه اأي�ضًا �ضيوفر البذرة الأولى للاإلهام والإبداع للاأطراف الم�ضاركة كلها. 
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